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LA 
MmaOM-t-tU» vñmm «o la Ualaooion « i u a « U » S n « . Viuda- é'liijoS de Mitiim i M ra. el «fio. 50 «1 w m M N y 30 al trimestre. Lo» auuncios se MiMrWnm a medra m i IIUM f * 
'.í .., lofsusi^jtQres; jr un realjlineij para los.que no lo sean. ^ . 
Tt.1.70 n.if /«s Srej. á/eÁM»» 1/ ¡frcretnria» r , , han (01 n ú m e r o s del Bol'lin i/iie ct irrésponttnn a l distrilo, ditpondran que se fije un r j rmptar en el jfifn /•(• ríií/i/m-
6i-«, rfíi/ií/í p t r m t a ñ r r A hasta e irée i l ió ' i l^ l n ú m e r o siguiente.^LpsSecretarios . cu idarán: de conservar los Boletines coleccionados ordenadamente p a r a su i v c u a t í t t t . a -
cion, que deberá verificarle cada a ñ o - . L r o t i S ü t l e Setiembre de Í8(Í0.=GEN,VIÍO ALAS. . , . 
P A R T E O F I C I A L . -- > 
PBESIDEVCU DEL CONSEJO DE MINlSrilÓS. ; 
1 • S. M . -la Reina n u e s t r a Se-
í i n r a í j Q . D . O . ) ' y su a t í g n s t a 
Real f i i m i l i a c ó n l i n ú a n ' en esía 
cor te s i n novedad «ni su i m -
j i o r l a n t e salad. ¡ ;,;¡ . ¡, ,. 
I v i n c i á 'de" M á l a g a lo <[üc sigue, ' n ú m e r o 4 hojas de papel ' r n 
' ; = E x c i n o . 'iSr/ssEblérailai és ta b l : i nco ; l r « a n d o en ellas, o t r a 
Comis ip i i ..de l.is razones ex- j l í n e a de rasillas «lebajo de las 
puestas por . la de. esa provinc ia dos de cloMfíiMcion por p ro fe -
y de q u e V. E. nos d á c o n o - |:sioiies y oficios q u e ya r o r n -
c i m i e n l ó en su o l ic io de 1 3' del ( p rende el cuadro , y p r o c u r a n -
corr ien te , reSpscto de las d i / r - ¡ d o sacar lá s u m a do todas I r r s ¡ 
c t t l tadfs que oFrece el que á los^ ' . á la c o l u n i n a de la derecha des 
D e l d o b l e r n o d e p r o v í n o l a . 
4/ Dirección, SuminUlros.sNum. 70,^ 
Vrecios que ol' Cpnscjn provin-
cia) en nniiHi con el Sr C.icrijsririo 
lie Guerra ileesto Ciudad han'ltjado. 
p i r a e l alibiio 4 los de las «sjiecíes 
iló sumiuislroa ndlilares que se 
hnaah (lúrnnle él áelual mes de Fe-
brero á salier: : ' 
I lación de pande veirile y cuatro' 
onzas casle'lbnns oclienlu j dós: 
r.éulitnbs. ' ': ' 
Fanega ite cidioda veinlo y dos rea-
las sesenta y nchn cénl imos . 
Arroba do pnjit dos.reales sele/jta y 
dos cén l imns . . 
Arroba de acvilo té ten la y nuevo 
roules novonta y un r én t imns . 
Arroltn de cnrlton cuatro reales 
Arroba de leña un real y setenta 
cénl i tuns . 
l .o que se i H i b l i n n para que tos 
pueblos interesados arreglen á es^  
los itreoins sus respectivas relu/'io* 
« e s . y en cuinjdimicnlo dé lo dis. 
/me.n<> en el a r l w n l o 4 . ' de la Ilea) 
orden de t!7 da Setiembre de 1848. 
León 20i l8 Pobrero'de 1861.=Go' ' 
ñ á r o Alas. ' '• ' 
Aura. 77. 
Z o Comisión de Esiadlsti-
ra genera' del Jiet'no, con fe-
cha 19 de( corriente rne dice 
¡o i/tu- co/no, 
"Con esta fecha dice la C o -
1 dependientes d é ííis casas de 
comerc io 'se 'les ' comprenda en ' 
¡1» casilla '.Ae 'siri'iiir'iles ñt>) cua-
• d r o n ú m e r o 2 de clasif icación 
| poH' p r o í e s i o r i e s ' y oficios,-' l ia 
acordado d i c i r á ' V ; E . q u é pue-
de aumentarse al finíál 'del cua-
d r o una casilla especial para 
los dependientes" d é aquel los 
e s t ab lec i tn i en tos^Y1 lo traslado 
á V . S. para su conoc imien to y 
electos c o r r e s p o n d i e n t e s . » 
1 Lo que se inserta en el 
Botytin '• para 'córiocimiento de 
las Juntos. '-León 2 5 de F e -
brero de .1 Ü6l . s= Gt-naro -días 
Kúnj . . 78. 
L a Comisión de Esladis' i-
la gen r a l del Reinó, rne dice 
en S I del corriente lo siguiente. 
» C o n esta fecha dice la Co-
m i s i ó n al Gobernador de la p ro -
vincia de Xe'rtda, lo que sigue: 
= P o r ' el oficio de V. S. de 15 
del c o r r i e n l r se, l i a enterado 
esta C o m i s i ó n de la consulta 
becba p o r el Juez de i ." i n s -
tancia del p a r t i d ó de T r é m p 
respecto al m o d o d é i n c l u i r en 
el resumen n ú m e r o 4 del cen-
so Jas p r o í e s i o n e s n o c o m p r e n -
didas en e l m i s m o y. que s i n 
I embargo figuran p o r a d i c i ó n 
en el del n ú m e r o .'2 '• 
E n su vista ha acordado la 
t inada para el l o l a l . 
L o m i s m o d e b e r á p r a c t i -
carse en el r é . s ú i n e n n ú m e r o S 
que sé hal la en igua l caso, y 
a u n en el n ú m e r o 6 si preciso 
fuere, pues bajo el e p í g r a f e de 
personas no comprendidas en 
las chqsificácioncs anteriores, 
solo h a n de f i g u r a r aquellas 
que debiendo clasificarse por s u 
oficio, p r o f e s i ó n ú o c u p a c i ó n 
n ó t engan s in embargo dest i -
nada ensilla especial en todo el 
cuadro n ú m e r o 2 , n i en su 
parte a r f i c i o n a l ^ Y l o traslado 
á V . S. para su conoc imien to 
y efectos c o r r e s p o n d i e n t e s . » 
/ .o ijue se insería en el 
Jjnlet n para conocimiento de 
las Jimias. L i o n 25 de Fe-
brero de \ 8G1 .=Genaro Alas. 
N u m . 7'.). 
L a Cotiisiuh de Estadísti-
ca general del Jteino, rne dice 
ron frdia 21 del corriente lo 
siguiente. 
"Con esln /echa dice esta 
C o m i s i ó n al Gobernador de la 
p r o v i n c i a de G u i p ú z c o a l o que 
s i g u e : = E x c m o . S r = L a C o m i -
s i ó n sé ha enterado del oficio 
d é V . E . de 1 8 del co r r i en te , 
en el q u é , ent re Otras cosas, 
consul ta si h a n de formarse 
los r e s ú m e n e s de p a r t i d o y de 
C o m i s i ó n decir & V . S. que pa- í p rov inc ia para el censo, antes 
rs vencer aquel la d i f i cu l t ad pue- de saberse el resultado de la 
m i s i ó n al Gobe rnador de la p ro- . den a ñ s d i r s e á los v e s ú m e n e s | v is i ta de c o m p r o b a c i ó n , p r e v é - ' . ' t a r á V S 
n ida en K e a l o r d e n de 23 de 
E n e r o ú l t i m o = E n su vista ha 
dispuesto contestarle la C o m i -
s ion, q u e n o se suspendan por 
esa causa las operaciones c e n -
sales, y que debe piqcederse, 
scg;(in i n s t r u c c i ó n , á la f o r m a -
c i ó n de los r e s ú m e n e s á m e d i -
da que se vayan r eun iendo en 
las ¡ u n t a s de pa r t ido y de p r o -
v inc i a los datos n e c c a r i o s ^ S i 
la visi ta p roduce ' d e s p u é s r ec t i -
ficaciones y alteraciones, p o d r á n 
rehacerse los r e s ú m e n e s , y l e n -
drerrios dos datos, el p r i m i t i v o 
y el r e c t i f i c a d o r Y lo t raslado 
á V . S. para su conoc imien to 
y efectos c o n s i g u i e n t e s . » 
Z o f/ue se inserta en el Jin-
letin para conocimiento de (as 
Juntas. León 25 de Febrero 
de iSG1.= Geiiaro Alas. 
Succión de Estadisl ica.=Circu!or. 
N ú m . 80 . 
L a Comisión de Estadíst i -
ca general del lleino con fe-
cha 4 del actual me dice lo 
tjue copio. 
» C o n esta fecha dice la Co-
m i s i ó n a l Gobernador de J a é n 
lo que s igue ,=Ente rada la C o -
m i s i ó n del oficio de V . S. de 
28 del mes an t e r io r sobre las 
dudas q u e le h a n o c u r r i d o en 
la in te l igencia de var ios a r t í -
culos de la i n s t r u c c i ó n de 10 
de N o v i e m b r e y de la c i r cu l a r 
de 13 de Dic iembre ú l t i m o s ; 
y t en iendo presentes q u e las 
Juntas provinciales de l censo 
reasumen en Jas capitales de 
p r o v i n c i a las funciones c o m e l i -
das en los d e m á s pueblos á las 
Jun tas de pa r t i do y á las m u -
nicipales, ha dUpueslo con tes-
; 2 r -
i ." Q u e las c é d u l a s de i n s -
c r i p c i ó n de la capi ta l deben 
conservarse p o r ahora e n l a 
J u n l a p r o v i n c i a l de l censo, q u e 
supone en esa local idad^ para 
esle objelo lo q u e en los pue -
blos la m u n i c i p a l , como previe-
ne el á r l í c u l o 15 de la c i r c u -
l a r de l 12 de Dic iembre ú l t i m o . 
2 ° Que l o m i s m o en la ca-
p i t a l q u e en los d e m á s pueblos, 
comprend idos e n su p a r t i d o j u -
d ic i a l , debe (ormarse e l p a d r ó n 
p o r d u p l i c a d o , c o n s e r v á n d o s e 
p o r a h o r a , los dos ejemplares 
de la capi ta l en la J u n t a p r o -
v i n c i a l de l Censo, é i g u a l m e n t e 
e l q u e deben r e m i t i r á la m i s -
m a los pueblos, como J u n t a , 
q u e es t a m b i é n de pa r t i do , c o n -
f o r m e se encarga en el a r t í c u -
l o 16 de la c i r cu l a r de 12 de 
D i c i e m b r e . 
Y 3 ° Q u e los r e s ú m e n e s 
de la capi tal y los que r e m i t a n 
los pueblos del pa r t i do jud ic i a l 
de la m i s m a , deben conservar-; 
se en la J u n t a p r o v i n c i a l de l 
censo á los fines prevenidos en 
los a r t í c u l o s 63 y 6 5 de la i n s -
t r u c c i ó n y 16 de lá c i r c u l a r 
de l 12 de D ic i embre = L o tras-
l ado á V . S. para su c o n o c í ' 
m i e n t o y efectos cor respondien 
tes .» 
Cuya superior disposición 
he dispursto. se publque en el 
Boletín oficial para que lie 
gando á noticia de las Juntas 
del censo municipales y de par-
lido, tingan su rnas exacto 
cumplimiento, las . prevenciones 
que á ellas incumbe. Lron 9 de 
Febrero de 1 8 6 1 . = Genaro 
Alas. . 
Nútn . 8 1 . 
N e c e s i l í n d o s e saber e l p a -
r ade ro de Jus to D o m i n g o y 
Navar re t e , n a t u r a l de l pueblo 
de B e r d i l l a , p rov inc i a de T e -
r u e l , d é edad f ie 15 a ñ o s y de 
oficio pastor, que á p r i n c i p i o s 
de Oc tub re ' ú l t i m o se a u s e n t ó 
i.'e la casa de su amo J o s é Do-
m i n g o vecino de F o n í n ' a , e n -
ca rgo á los Alcaldes ' de esta 
p r o v i n c i a y d e m á s á quienes 
corresponda, p r o c u r e n a d q u i r i r 
esta noticia', y obtenida q u e sea, 
d a r á n conoc imien to á és te G o -
b i e r n o del pueblo adonde se 
hal le . L e ó n 26 de Feb re ro de 
1 8 6 l . = G e n a r o Alas: • ' 
Nú tn . 8 2 . 
Secc ión de Fomento. -
CIRCULAR. .> 
Cons t i t uyendo en esla p r o -
v i n c i a u n o de los pr incipales 
r amos de r iqueza p ú b l i c a la 
c r i a y r e p r o d u c c i ó n de la r a í a 
cabal lar y m u l a í , ' preciso .es, 
emplea r cuantos medios sean 
conducentes a l l ó m e n l o , y me^ 
jora de esta; s iendo u n o , el 
metodizar y hacer en tender á. 
los d u e ñ o s de paradas, ' que n o 
es potes ta t ivo , e l , presentar, á 
su v o l u n t a d ' l a s solicitudes p i -
d i endo la a u t o r i z a c i ó n necesaria' 
para abrir esta clase de eslable-
•>'. • " i * . . ¡ ' .> ' i ¡ ' . ' O ' ; ' . ' : . '•w; 
c imien tos , sino que es i nd i spen - j 
sable nacerlo,en t i e m p o o p o r -
t u n o , i fin de q u e antes q u e 
empiecen á f u n c i o n a r , hayan 
obtenido la competente áproba-, 
cion, y . c o m o esto sea; u n p re r ' 
cept'o legal , consignado en el. 
R e g l a m e n t o .del ramo, desde, 
luego se c o m p r e n d e , q u e , los 
que p re tendan a b r i r Paradas^ 
h a b r á n de so l ic i ta r lo con la ne -
cesaria a n t e l a c i ó n para la for-
macion ' del corresppndienle es-, 
pedienle, y poderse pract icar el 
r e c o n o c i m i é n t o de \ps semenla-, ' 
Ies, q u e h a n de prestair ^servi-^ 
ció e n ' l a t emporada de m o n t a , 
de l o cua l . pende en g r a n p a r - , 
te la o É t e ñ c í o n de los r esu l t a -
dos apetecidos. Para conseguir- , 
l o s , he dispuesto 'de c q n f p r m i - ^ 
dad con lo propues to , porc ia 
Junta p rov inc i a l de Agricultu-
ra , i n d u s t r i a y comerc io . fijar,, 
como t é r m i n o m á x i m o é i m -
p r o r o g a b l e , hasta el dia p r i m e -
r o de M a r z o p r ó x i m o .venidero 
para la p r e s e n t a c i ó n de. dichas 
ins tancias ; en la intel igencia 
que pasado este d i a fin haber-
lo ver i f icado, n o se dará curso 
á esta clase de, pretensiones, es-
t ando por o t r a par te dispuesto 
á t o m a r todas las medidas c o n -
ducentes á ev i tar , que bajo n i n -
gún pretesto se i n f r i n j a el ra-
glamento, suj / ' lando á los q u e 
en cua lqu ie r ' sent ido c o n t r a -
v e n g a n á sus prescripciones , 4 
las penas establecidas en. los a r -
t í c u l o s 2 0 y 2 1 de la Real o r -
den de 1 3, de Á ^ r i l de 1 8 4 9 . 
X e o n 2 9 de E n e r o de 1 8 6 1 . = 
Gena ro Alas. 
N ú m . 83 . 
• •- . E l Alca lde de M a n s i l l a de 
las M u í a s m e par t ic ipa q u e en 
la madrugada de l 2 1 de l actual 
h a n sido robadas .en e l t é r m i -
n o de V i l l o m a r c u a t r o caballe-
r í a s cuyas s e ñ a s se espresan á 
c o n t i n u a c i ó n . . 
• l i ó - q u é Sé inser ta en el Bo-
le t in of icial de la p r o v i n c i a pa-
ra que los Alcaldes const i tucio-
nales y p e d á n e o s , i n d i v i d u o s de 
la G u a r d i a c i y i l . y ^ d e m á & á . q u i e n 
C O r r e s p ó n d a , p r a c t i q u e n las d i -
ligencias o p o r t u n a s en busca de 
! I A ' ' ' < á . ^ l l ^ ^ T ^ 9 á S ; , : i y ' ' p ^ f S 
la c ap lu r a de los p e r p e t r a d o r e s » 
de, este delito., L e ó n r25,)^e.;T'e7, 
b re ro 0e ¡j S e . l f . f A G e n a r ó ^ J a ? . . . -
Séftas de ibs' caháttei'ias 'que 
' esprésá dicho Alcalde. 
i.^r.'/j ;.!' ,. ' : i . : • •' ' ' I1 i 
l y j . U n a yegua* de ¡dje? ¡aKos,> 
su alzada siete cuartas, escasas,, 
p e l o ' C a s l a ñ q , estrena en la fren-: 
l e - l a r g a , cal lada de u n pie, 
h i e r r o á fuego en :1a... .nalga, ds-j 
cec^a,:.se a d v i e r t e , . m t » y i poco á! 
causa.deL.pelp.:, f> n w i i i t t o í ! 
, j U n ; ; p o t r o , de a ñ o , y , n^edio, 
hi jo.^de.Ja.anterior; .yegua; , d e l : 
m i s m o pelo . . ] ; s e ñ a s de la ma-r 
dr(e.. ; , ..•>.[• • •i .•;.•;..! . » • . : . 
.,, .Úna. . y e g u a í d e . c u a t r o á c in - : 
cq a ñ o s , pelo ' neg ro , a lgo á p a r r 
r a d a , - z á i n a , h i e r r o c o m o la an-,' 
t e r io r . ., ,;•,. ,t0, • ¿ u r . - . k 
• , T i n p o t r o de dos a ñ o s ; a l -
zada . coino de seis .cuartas,, pelo 
apardado, ca lzado 'de u n pie. 
la des ignación de las citados <los 
portflnencin» en la i'nrma siguien-
te: Se tendrá por punto de | i»rl ida 
el de la calicata desde él se medi-
r án en d i recc ión 0 . trescientos 
metros li jámloie la i . * eataca, des-
de esta en d i r ecc ión P. se m e d i r á n 
para la total longitud mi l doscientos 
metros fijándose lo 2.* eslnea y 
para la Inlitud se med i r án en d i -
recc ión N . iloscierilns melros y a l 
M . cien metros (pieilanilo furmn-
do el reclángiilo de las dos pe r lo -
nénc ins . 
.. Y. habiendo, hecho constar esle 
interesado que tiene realizado el 
d.e[)Ó£Ílp provenido por la ley. lio 
admitido por decreto de este dia 
la presente solicilud sin perjujem . 
d s l e r c é r o ; lo que so anuncia por ' 
me<lio del p resén te para que en el 
t é rmino do sesenta (lias conlndos 
desde la fechn de esto, edicto, pue-
dan ( i f í sentar en e'slé Gebienid sus 
oposiciones los qué sé cóns idernreu 
con ..derecho al. toilo ó , par l i i ; 
del terreno,solicitado, .légno; prr-. 
viene el ar t ículo 24 de" lo ley de 
mincri . i v igen ié . 'fce'np 25' i le Fe-
brero de 1801.=Gei)3n> Alas. 
S. Ornan Alas, Goberuudur de la 
. pruvincia etc. • ., ^ 
, ' llago,saber: que por D. Ricar-
do del Arco y comoi t e s vecino de 
esla ciudad, .resiliente en la . mis 
n í a , calle do |>Uzn rooyíjr,.número 
18, do edad de "< una i , proresinn 
cóiherc ian lc , és lado casado, se, fia 
presentado en ' ls Secc ión do Fo-
uieiito'de P8tfi; G„l,ie'rno de' ^íovüí^ 
cia en el dia 25 del mes dé Fehre-
ro de ¡18G!, á los: doavy m'odiá 
i|e ?u larde, ana snlicitnd d^. i rér 
gislro piilieiidio/ dos. peiteiieacias 
de la mina de c a i b i n llamada 
Áliundaiilisinia. sita eii iér ipino 
realengo del 'pueblo de Serrilla y 
Matallana,' Ayuiituniiento'ile ' M t i i i -
l l año , al .sitio ida- AyaptHr ic i t ; ' y 
linda por 0 . con tierra de Francia 
,cp Gunzdez v c c i i K i de Serrilla M . 
arroyo que baja de Ayiinüincja . N,. 
con tierra de Mai(ttel Tascon veci-
no do Villa leide y P. tiorra.de Tu-
niás Golierrez de Miilal l i ini ' ; hace i 
Dirección grñerál de obras 
•:4.: ' <: "i :-públicas.; ••>:••; 
, E l , . E x c m ó . \ S r . n M i n i s t r o de 
F o m e n t o nie comunica , con ^s-
ta,fecha la Real o r d e n s iguiente: 
= = I l m p . ,Sr. : . E n a t e n q i o ñ . a l 
m a l estado en que se encuen-
t r a n la m a y o r par le de las c a -
rreteras, de segundo, y tercer 
o rden q u e por efecto del;; R e a l 
decrelo de 7 der Setiembre de l 
a ñ o a n t e r i o r h a n pasado desde 
p r i m e r o d e ' E n e r ó á cargo d e l 
Estado, S. M . la Reina ( Q D. G ) 
se ha se rv ido d isponer que el 
i m p o r t e de los acopios y m a n o 
de obra de pebr iés a u x i l a n s 
que figuran en los presupues-
tos de c o n s e r v a c i ó n ' fo rmados 
pór los Ingen ie ros , se Satisfaga 
con cargo a l presupuesto ex t r a -
o r d i n a r i o de 1 8 6 1 , p o r c o n s i -
d i ' r a r aqucl los ga.stos como o r i -
g inados por reparaciones q u e 
es necesario ejecutar en dichas 
carreteras antes de pasar a l es-
tado de c o n s e r v a c i ó n p e r m a -
nente . l> 
L o que , t r a s l ado í . V. S. 
para su conoc imien to y efectos 
consiguientes. Dios g u a r d é á 
V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 6 
de Feb re ro de , l 8 6 Í . = J o s é F . 
de U r í a ! ' * ' .' 
Alcaldía constitucional de 5o-
' to de la Vega. 
^ e r m i n a f l o el r e p a r l i m i e n -
t p de c o n t r i b u c i p n t e r r i t o r i a l 
pa ra el presente b ien io , se hace 
saber á torios los c o n t r i b u y e n -
tes a s í vecinos c o m o Torasteros 
sujetos al ' pago sé ha l la . , esr 
puesto a l p ú b l i c o p o r el t é r m i -
119'«le > c u a t r o Hiás si q u i e r e n 
r ec lamar sobre e l t a n t o ' p o r 
c iento d é sus cuotas, .pues pasa-
d o n o se les o i r á . Soto de la 
V e g a , . F e h r é r ó j 22 d é 16 61 : = 
Francisco G o n z á l e z . 
de tres' cuartales en- se-
— 3 -
1 comparec ido en e l j u i c i o á c o n -
senta rs. . . . . • • 6 0 
• * 2 0 0 
Todas t¡n término de Sorbeira. 
Y para conoc imien to de l 
testar la demanda n i á usar de 
su d e r e c h o . = C o n s i d é r a n d o que 
el a r t í c u l o m i l c ien to t r e i n t a y 
nueve de la ley de E n j u i c i a -
m i e n t o c i v i l previene, q u e la 
B e I B * *<uC>>d*K* 
Febrero , 24 de 1 « 6 1 . = J o s é 
M a r í a S a n c h e z . = P o r su m a n -
d a d o , Rafae l L o r e n z a n á . . 
J):- José María Sánchez B r a -
' vo\ : auditor. hunóróh'o d i 
. . Marina, Juez de IJncitinda 
• .püblipa de- esta provincia de; 
••.ícontetc 
".' H a g o saber: q u e para' ¿07. 
b r i r -las responsabilidades p e c ü - ! 
n i anas , q u e r e su l t a ron eri una 
causa q u e sé: s i g u i ó ' e n e l J u z -
gado de Hacienda',,.de l a \ p r o -
v i n c i a de Z a m o r a i i iconl ra ' D o -
mingO; Avél la V e c í ^ j A é i S p r b é i -
rá ' . d é Aneares, p o r ' a p r e h e n s i ó n 
d é g é n e r o s de i l í c i t o , c o m é r e j ó , 
se m a n d a r o n vender varios bie-
nes q u e tenia embargados y l a -
sados; s in q u e en. l a subasta s é 
presentasen :1icitadores>, p o r 16 
que , ;y h a b i é n d o s e verif icado s i l 
retasa en la ( o r m á q u e se d i r á , 
este Juzgado ha s e ñ a l a d o el d ia 
veinte y dos-de M a r z o p ró je i -
m o para que tenga l u g a r se-
gundo1 r e m a t é en e s t é Juzgado 
y en el de Vi l l a f r anca de l B i e r -
20 i las doce en p u n t o de la 
m a ñ a n a . 
-Las Tincas retasadas y t i p o 
q u e se las s e ñ a l ó son las s i -
guientes: 
U n a t i e r r a q u e f u é p ra -
d o a l s i l i o de: Caronbas, . 
de ' c u a t r o cuartales, en ' 
t r e i n t a « . ; , >„ . . . . ¡ . " 3 0 
'•' O t ra en e l m i s m o s i t io , 
mas a r r i b a , de dos c u a r -
tales en 1 0 rs 1 0 
U n prado sito en la 
Pou la , c a mpo ; de u n car-
r o .en cien' .rs . ¿'.- . . 1 0 0 
O t r a t i e r r a a l t u m b a , 
p ú b l i c o se inser ta en el B ó l e l i n j n o comparecencia de l d e m a n -
o l i c i a l de lá p r o v i n c i a . L e ó n y , dado ci tado en f o r m a n o d e -
t e n d r á el curso del p l e ¡ i o . = 
Cons iderando q u e esa íá l ta de 
comparecencia dcnmes l ra q u e 
carece de medios con que des-
t r u i r la eficacia de la demanda 
presentada.= C o n i i d e r a n d o q u e 
c o n la.irilerpoMcion d é la d e m a n -
da q u e d ó ratificado él embargo 
. prevent ivo.=.Cons. i ( ]erando q u e 
el m u l o embargado se v e n d i ó 
e n p ú b l i c a subasta en cant idad 
de n u é v é c i e n t o s rs .—Conside-
r a n d o cuan to de las ac tuac io -
nes resul la y lo q u e se d i s p o -
ne en e l a r t í c u l o ci tado y é n 
D . Enrique Pascual D i t í E s -
, cribano por S. M, de este 
numero y partido 
Cer t i f i co : q u e é n e l Juzga -
do de 1 * ' instancia de esta ca -
ip i ta l y p o r n i i t e s t i m o n i o se 
in t e rpuso jppr .el p r o c u r a d o r D . 
'Francisco G a r c í a Valdcs á n o m -
bre y c ó n j poder bastante de D . 
G r e g o r i o j í í o d r i g ü e z .vecino y 
;del c o m e r c i o - d é : esta t i . l d a d , ! el m i , x i e n ( o noventa de la ley 
con fecha • t re in ta y u n o . d e Oc- j ^ E n j u i c i a m i e n t o c i ^ U o n t o -
t u b r e de l a ñ o ' ú l t i m o d e m a n -
da de m e n o r c u a n t í a . con t ra . 
D . R a m ó n M a r l i n e z ' residente 
en V i l l a l o h , sobre pago .de dos 
m i l q ü i n i é r i t o s , rs: procedentes 
de cuentas l iquidadas , .en la q u e 
seguida, p o r sus t r á m i t e s se d i c -
t ó la semencia ' que á Ja l e t ra 
dice.==S¿n¿diÍ! : /a .—,En l a c iudad 
(le L e ó n á tres. :de E n e r o de 
' In i i l ó c h o e i e n t p s sesenta y u n o : 
el Sr. D . J o s é M a r í a . S á n c h e z , 
j u e z ' d é 1.a instancia de- és ta 
c iudad y: : p a r l i d o , ' hab iendo 
visto, estos aptos, i . instancia de 
D . G r e g o r i o ; R o d r í g u e z , vecino 
de es tá c i udad con t ra R a m ó n 
M a r t í n e z ; vec ino de V i l l a l d n , 
' sobre p a g ó d é dos m i l q u i n i e n -
tos rs. á ^ v i r t u d de o b l i g a c i ó n 
q u e se ha p r e sen t ado—Resu l -
t ando q u e R a m ó n M a r t i n e z re-
c i b i ó d e ; G r e g o r i o R o d r í g u e z 
cierta can t idad á pagar en v a -
rios plazos, debiendo á la fecha 
de la i n t e r p o s i c i ó n de, la d e -
manda d p j m i l qu in i en tos rs. 
de plazo; vencido fó l io t r e s . = 
R e t u l l a n d o q u e R a m ó n M a r t í -
nez a l practicarse la di l igencia 
•de embargo p reven t ivo , r eco-
n o c i ó la f i r m a con q u e se a u -
tor iza la o b l i g a c i ó n presentada 
fó l ' o ochenta v u e l l ' o . = R e s u l -
t ando q u e a d m i t i d a la d e m a n -
da y confe r ido t ras lado a l d e u -
j do r , f ué not i f icado y emplaza 
d o en pe r sona , fól io diez 
' nueve vueUo:=- Resu l t ando que 
[ á pesar de esta c i t ac ión n o ha 
ANUNCIOS P A U T I C U L A R E S . 
d o l o d e m á s n e c é s a r i o , el Sr. 
Juez, po r ante roí. e l escr ibano, 
d i j o : debia de condenar y c o n d e -
haba á R a m ó n M a r l i n e z á, q u e 
en e l t é r m i n o preciso de seis 
dias satisfaga a l actor los dos 
m i l q u i n i e n t o s rs. q u e se r e -
c l a m a n con mas las costas c a u -
sadas, a p l i c á n d o s e á en jugar la 
deuda los huevecientps rs. va lo r 
del m u l o , ' e n t e n d i é n d o s e l uego 
q u e esta sentencia cause ejecu-
t o r i a , d e p o s i t á n d o s e ent re t a n l o 
esta can t idad en la Caja de D e -
p ó s i t o s de la p rov inc i a o f i c i á n -
dose para e l lo a l Sr. G o b e r n a -
d o r c i v i l , p u b l i c á n d o s e esto sen-
tencia en el B o l e l i n oficial de 
la p rov inc ia para q u e sur ta los 
efectos q u e e s t á n prevenidos. 
Asi po r esta su sentencia def i -
n i t i v a m e n t e juzgando lo p r o -
n u n c i ó , m a n d ó y f i r m a r á el es-
presado Sr. Juez , doy f é . = J o s é 
M a r í a S a n c h e z . = A n t e m í , Pe-
d r o de la C r u z Hida lgo . = Y pa-
ra q u e conste , á v i r t u d de lo 
mandado en la sentencia inser 
ta, y para que tenga efecto.su 
pub l ic idad en el B o l e l i n oficial 
d é esta p rov inc ia , doy el p re -
sente q u e s igno y firmo en 
L e ó n á veinte y dos de Febre-
r o de m i l ochocientos sesenta y 
u n o . = E n r i q u e Pascual Diez. 
Para el 12 ile Marzo p r ó x i m n , 
y Hura <le las i l ile su maí iana se 
venden en pública subasta una ca-
sa, tres viñas y cinco pedazos de 
t ierra , que también fueron v iñas , 
railicantes en el casco y t é r m i n o 
•le esta villa ele Valilcras, sus l i n -
ileros notorios; cuyas fincas perte-
necientes á la leslamenloría de D. 
I'ahlo ¡U.-iíianes pár roco que fué ile 
Poblailura do S Jul ián del Monte, 
se veuilen por los te&taroenlarios y 
contadores que suscribun para - l in-
cer pago á los acreeilores á eate 
caudal. 
El remato de los enimcinilos 
bienes so verificará bajo do las 
vdfiitíciones que e s l a r á n d o man'i-
fiesto en la caso morlunrin, en qno 
Isntlrá Inparaquel. Valileras 25 de 
Peh'fero ilé 1801 .=5Ianue l do los 
l i t ios.=Juan Calleja.=ltufael Vega. 
C A B A L L O E N V E N T A . 
Se vende a l contado ó á 
plazos, u n buen caballo en tero , 
de 4 á 5 a ñ o s , ' 7 y media cuar -
tas de alzada y m u y á p r o p ó -
s i t o para la silla ó para la m o n -
t a , es h i jo de u n o de los m e -
jores que hay en el d e p ó s i t o d e l 
G o b i e r n o ; en esta r e d a c c i ó n se 
d a r á r a z ó n . 
í ábr ica de harinas en renta. 
• Q u i e n quisiere t o m a r en e l 
concepto ind icado la que p e r -
t e n e c i ó á D . J o s é M a r í a L ó p e z , 
vecino de Mansi l la de las M u -
las, situada en el t é r m i n o j u -
r isd ic ional de Mans i l l a M a y o r y 
sobre las aguas de la presa de 
Sandova l ; véase c o n D . J o s é 
Escobar vecino d é L e ó n y l e 
e n t e r a r á de las condiciones d e l 
ar tefac to , copio as í b ien de las 
del a r r e n d a m i e n t o . 
" Sé vende ó a r r i enda la b o -
tica con lodos sus ú t i l e s , q u e 
en los portales de Regla de la 
Ciudad de L e ó n p e r t e n e c i ó á 
D J o s é M o n t e s : las personas 
q u e e n v ino -ó. oVro concepto 
qu is ie ren interesarse , p o d r á n 
entenderse con la v i u d a de d i -
cho D . J o s é que vive en la 
misma casa n ú m e r o 9. 
PORTES DE CAUBON. 
Por haber llegado tus carbones 
sobrecargados de agu í á los depó-
sitos, no se dará carga en S.ibero y 
ü t e r o de las Dgcftns por alinrn mas 
que á los carros cubiertos. Los pre-
cios il.e transporte serán los qun so 
convengan en la fábrica con los 
¡Dleresados. 
JUNTA DE L \ DEUDA P ü B U C i . 
R e l a c i ó n de acreedores a l Estado por débitos proce-
dentes de la Deuda del personal que no se han 
presentado á recoger los créditos emitidos á su f a -
v o r , á pesar de los l l a m a m í n í a s que oportuna-
mente se hicieron en los periódicos oficiales, con cu-
yo motivo, y á fin de evitarles las consecuencias á 
qrje p o d r í a n d a r lugar por su morosidad en re-
coger los expresados créditos , la Junta ha acorda-
do hacer rste nuevo ttamatmento p a r a que se pre-
senten por sí ó por medio de apoderados con d i -
cho objeto en la Tesorer ía de la Dirección general 
de ¡a Deuda, úe diez á dos, en los dias no feria-
dos; en ta inteligencia de que tos poderes p o d r á n 
otorgarse en la forma prevenida en la Itvat orden 
de *23 de Febrero de ISííG, debiendo p a r a l a en-
trega obtener previamente en el departamento de 
Liqu idac ión l a factura correspondiente. 
Números 
de salida 
3013 
3017 
Sdl.ü 
3057 
30(¡0 
3002 
30<i3 
306 i 
3()t¡o 
30U6 
3009 
3070 
31)71 
3072 
3073 
3(n-l 
3075 
3079 
3081 
308(5 
3091 
3097 
3098 
3099 
3102 
3103 
3105 
3106 
3107 
3108 
3110 
3111 
3112 
3113 
3114 
3115 
3116 
3117 
3118 
3119 
3120 
3121 
3131 
3125 
3128 
3130 
3132 
3133 
3137 
3138 
3113 
3116 
3118 
3119 
3151 
1STF.BESAD0S. 
Importe. 
Ittules vti. 
N a v a r r a , 
Dnfla Eufemia KHznndo. . . 
Duñ» Gunltarle Larrin. . . 
Duño Petronila Ltelama. . . 
Dolía Mnrfa Antottia Arroesir. 
Doña N¡cola<a Ksunlona. . . 
Doña Joaquina Ana Gnrcfa. . 
D! Josefa Hermoso de Mendoza 
Doña Itabila Remnn 
boñ» Catalina Salvador. . . 
üuíia Marfa Antonia l lcrles. . 
Orense. 
D. TnriMo AWarez 
U* AntonioGi/nzalrz Montero. 
1). Juan Jo>ú Muíales. . . * 
I) . riancUco Biz 
1). Ilenilo Lorenzo 
1). José Pació 
1). Ilenilo IMllfiro . . . . 
1). Andrés l.age 
1) I'odro Qiiinleln 
1). Gatniel ltodrij<UPZ . . . 
1). Ajjiislin Vázquez.. * . . 
D. Anliiuiii Alvarrz.. . . . 
1). Juan Fram-Nm Arango.. . 
D. Juan Manuel Espada y Lo-
D. Vicente i s m n 
D. Ignacio Llaneza 
1) Juan Manuel Pérez.. . . 
1). Berimlió l l iu ' ro 
I ) . Vicente Sauri 
] ) . Juan Antonio Sula. . . . 
Terueí. 
92,45 
474,15 
5206 
5.226 
6763 56 
5.619.62 
3 389,62 
3 933.62 
5.981.62 
869,62 
4 469,89 
2 033 86 
2.905,65 
6 352.05 
3 081.77 
2 622 12 
2 1.15,06 
9 302 
10 609 
10 989 
1 1>I8 
4.570.48 
1.323,21 
25 881.83 
7936 
233,42 
4.131.50 
2.133 
4 081,56 
1.311,71 
D. Pedro Meuezo. . 
1). Tadeo Pérez. . . 
D. Mnximiuno Kotneo-
1). Sebaniiuti Adán. • 
1). Pitillo Argenti. . 
1). José Arlul . . . . 
D. Jonqiiiu Hoix * . 
I) Juan Pérez. . . 
I ) . Gabriel Pérez. . 
1). Hamnli Puerto. . 
D. Ueruardo Amas. . 
A l o n a . 
Duna María Pinedo 
Barce lona . 
I ) . Jáime Gran 
1) Jaime Grau 
1). Claudio Pairas y Compaño.. 
I). G»s|iflr itocabriina. . . . 
D. FraiieisiTO Aftuilar. . . . 
I). Josó Holaderas . . . . 
D. JOM! I'IIÍIK 
D. .Inime Quinlana 
D. Antonio Ksrtidcr 
D. Manuel Muñoz . . . . 
I) . Manuel Uodriguez. . . . 
D. Juan llns 
IX* María Engracia Aguilera.. 
28 351,71 
30.30 
4 893.12 
677,30 
212.33 
2.961,50 
435.45 
3S7,77 
2 363,06 
3 322,48 
11092 
7..S77,50 
18.791.24 
1.156,62 
1.621 
16.701 
4.481 
619.36 
2 460.27 
65.42 
5 513,36 
1 782.24 
2105.95 
55,30 
1.086,48 
3156 
3157 
3158 
3160 
3161 
3162 
3164 
3166 
3169 
-3170 
3171. 
3172 
3176 
3177 
3178 
3181 
3183 
3186 
3187 
3189 
3197 
3198 
3203 
3204 
3209 
3210 
3213 
3215 
3216 
3217 
32 6 
3227 
3223 
3230 
3232 
3233 
3231 
3239 
3211 
3 '43 
3211 
3215 
3247 
3248 
3219 
3231) 
3251 
3232 
3233 
3235 
3261 
3262 
3265 
3265 
3267 
3272 
3273 
3277 
3278 
3281 
3286 
3287 
3291 
3291 
3318 
3321 
3326 
3328 
3335 
3338 
3339 
3311 
_ 4 -
D." Francisca Mestres j Boig.. 51,21 
Doña Marfa Marmamie y Sur-
runell 898.68 
Doña Teresa Mirlquella. . • 1.223 
D." Josefa Pares y Capdeíila.. 1.522.92 
D.' Clemencia Plana y Careta. 98.83 
Doña Dolores Pero 1671,71 
1).* Antonia Prado y Carner.. 308,62 
D " Francisca Llivas y Valls. . 274,42 
Doña Isabel Aymérich.. . . 329,80 
Dnñt Kuriqueta Alboti.. . . 14 088,53 
Doñii Petronila Bedoya.'. . . 3 825 . 
Duna Francisca Buigas.. . . 299,30 
Dnña Marta Antonia Falomlr.. 3 583 33 
Doña María Fort. . . . . 148.21 
Doña Francisca Gallur.. . . 177,09 
Doña Antonia.Oñoz. . . . 2833.83 
Doña Ana Koig 3 295.83 
I) . Antonio Boada. . . . . 4871.27 
1). José Ctaso.. . . . . . 35.010.71 
1). Marinuo Ilebrer.. . . . 272,65 
D. Gerónimo Rovira. . . . 1.675,83 
1). Francisco Uodriguez Calvo-
jal., . ' . 13.922,80 
Castellón. 
Doña Teresa Aria - . . . . 2610,80 
Doña Antonia'y Manuela Crs-
lelló. 3.728.03 
' '" Cuenca. 
Doña Matea Liaría. . . , . 4107.92 
Doña Isiibél'Millan.. . . . 2 728.36 
Doña Isabel Itosaliá Pérez. . 2 587,15 
D. Manuel Martínez. . . . 1 405,71 
ti. Mnnüel Milla 993 95 
Doña Simona Martínez.. . . 1.123 83 
I). Felipe Azañoi 1.750,59 
I) . Juan Colmena. . . . . 1.473,98 
D Juan Arguiuelos.. . . . 400,86 
D. Juan Carreras. . . . . 2740.50 
Duñn A nloiiia Cuesta. . . . 3 329,27 
I) .liiíiqiiiu Gómez. . . . . 2 501,12 
I). Juno José Arcilla. . . . 12861,56 
D. Miiiu'el Cninbroijero.. . . 1 678,65 
l ) . Amonio Ibañez. . . . . 2.727.45 
D. Lorenzo Moreno.. . . . 511.06 
D. Lois Navarro 6 220,21 
1). Marcelino de Dios . . . 1431,62 
D. Bernardina Ceballos.. . . 85>íl.83 
1). Peilru Gallego. . . . . 2971.36 
I) Jo.é Garría Calleja.. . . 803,77 
l ) . Illas Giménez.. . . . . 7.03Í.09 
I). Fei liando Giménez. . . • 1 851,18 
D. Miguel Mailincz 1.438.92 
Doña Pascuala Uegidor. . . 620,24 
D. líumualdo Gila . . . . 3513,53 
D. Francisco Garda. . . . 356,12 
D. Antonio Itoldau 2.329,42 
Gerona . . 
D. Benito Oliveras 
D Fraliciscit Puigdevnll . . 
I) Itafiel Miguel Paler. . . 
D. KsU-bnn Iglesias 
biiña Muría Albo 
I). José Blov 
D. Ilumoii Figuerola .y Josefa 
Sogreia 
Gmitíalajara. 
Doña María Francisca Ul ier . . 
Jucn, 
Dnña Josefa Ñoñez 
Doña Mnrinia Navarro. 
Doña María Peiez Sxavedia. . 
Doña Petronila hicubar • . 
L e o ñ . 
D. Anlunin Maclas C.-islañon. • 
D.Geiónimo Gómez. . . . 
D. Blas Ferreira.. : * . . 
D. Juan López Cnsanova. . . 
Madrid . 
53S,8» 
1 359 09 
1.539.06 
7 806.36 
1 178,63 
3 391,18 
1.081,39 
1 824,63 
332 
356 
351 
8.254,36 
7.979.06 
407.27 
1 01)9,80 
1.135,00 
Doña Felipa de Alituegui. . . 2.697 
Doña Minia Josefa Delgado. . 1.170 86 
I) Luis Dilundi. 1 880 
Doña Clara Maitinci. . • • 739,30 
3445 
3346 
3319 
3330 
3351 
3356 
3358 
3362 
3363 
3361 
3370 
3376 
3378 
3381 
3383 
3386 
3:188 
3392 
3393 
3396 
3397 
3402 
3403 
3104 
21118 
3112 
3117 
3118 
3428 
3132 
3133 
3134 
3138 
3140 
3111 
3 U 2 
3441 
3445 
3146 
3417 
3118 
3453 
3160 
3162 
3463 
3167 
3168 
3169 
3171 
3473 
3478 
31S0 
3182 
3189 
3190 
3500 
3501. 
351)2 
3501 
3506 
3.Í08 
3309 
3510 
3311 
3312 
3513. 
3314 
3515 
3516 
3519 
3520 
3522 
3523 
3524' 
3525 
3526 
I ) . Fernando Belloch. . . ' . 2 071.30 
D. Julián Belloch 10 966.92 
I I ! María Manuela Delgado. . 20,30 
D. Miguel Delgado. . . . . 792,48. 
D! Tiburcia Maiiana Marur i . . . 2.213.33 
Doña Josela IJicpib.. . . . 1,813 95 
Doña Alarla de la Fuente San* 
diez Kivéra . . . . . 3310,74 
D. Francisco Javier Cerrajería. 1 695.12 
D. Pedro Infante.. " . ' .' ". . ' ; X'1i.¿f 
ti Aiiluniii Conli. . . - . . .15 660 
ti Marinuo González. . . . '' 813,71' 
1). llamón Igual y Buloix.. . 6 467,03 
D. Pedro .Me.lin».. . . . 597 
Dnña Luisa Joaquina Escriba. , 18 755,93 
I). J«sé García. . : . . . : 4.398,95 
ü . Marcos A bella. . . - 395.15 
D ' María del Pilar Carpíntier 523,68 
D. Salvador l.lnurado y Aseii'es ' '1.278,56' 
D. José Martioez. , . . 1786.65 
D. Jn.ó Funseca.. . . . . . . 34 926 50 
D. Friiu.'ísi-o l.amecor. . . '. l787,L71-' 
D<iña Maninda Kstpiível.. . . - '8.695,59: 
Diiña Mariana Fernandez Ca-
ballem. . . . . / . : . 18'0l'l;42 
Diiña Mariana Galvez. . ; .11.152,77 
Doña Victuriana Alvarez. . . 7.813 
Doña María Ana Busbler y 
' Magrat.. . . . . . . 747650 
Dnña Petra Tenolle 6 039,15 
Dona María Arguita Fernán-
ilez Córdoba. . i . . . 20 038.33 
Doña Manuela .Lasala. . . . . 669.33 
D." Gregoria Mifauda Sánchez 22.128.33 
D ña Leandra Muías . . . . 3 922.95 
L ! María del Carmen Muñoz. 1.621,6o 
D. Francisco'Asenjo'.; .'• ' :• . 1441063 
I) Jo'é Carbíllo. •.. . 4,590.53 
D. Manuel ó u l é s . . . . ' . 6 003:01» 
D. Juan Cremiiue-i. . . . .•''••10ítl.7,.12 
D- Arilnnio Feinnnilez Btilnes. 611.30 
Doña Malla de la Paz Garría. -72,15 
Doña Ju.ná Goméz/.i . ! ; ; 9.319,98 
Doña Valetiiina Ibafiez.. , .> • . 2!|9.5' 
D. Juan Autnnin Iza. . . '• 25^530 
Dnña Josefa Martínez. . . 3;35'3'!62 
Doña Marfa de la Soledad Mo- . ' . 
reno.. . . . . . . . . 13163.06 
Doña Isidra Moiitíann. . . . ' 702:33' 
1) * Susana y Carolina Montes. • • W 89.8.09 
D. Carlos Martínez 4 162.74 
ü . Pablo Urtueste. . . . . 1 627.21 
Doña Isabel Pnrlillo.. , . . 57,92 
I) Manuel Fernandez. . . . 81415.21 
Doña Francisca Irribarren.. , 15.536,30 
Aararra. 
D Manuel García .:• . . . 320.21 
I). I.o'enzu Urortda.. . ;-. . . 683,59 
D Antonio Ní.'to. . ' . : . . 1.836:65 
I). Felipe Cnbern.' . .: ¡ ; ' 423.59 
I». Marlin Krliegara;... , . . ' 4 905 , 
D Sanliago Navarro ' . .' . 57,95 
Doña .liwfii Ciiballero. . . '. 2 063.15 
Doña Juana Hila Veuibide, 6 2{)6;5l) 
Doña Agustiiin Meudiri. . . 6 0 Í I . 2 Í 
D. Francisco Miguel. . •' . • 1 á33;74 
D. Bernardo l.up-'Z d.! García. . 4 078 
Doña Francisca Paula O».. . " 2 383.02 
Doña Viéentti de lus Dulures.. 3 302.30 
Dnña Gatiriela Langai a. . . 207,65 
Dnfia Cunrepi'-íoii FiTiiandez. . 5 Í I 5 65 
Dnña Maiía Jisi.-ra Amlueza.. ; 5 079,68 
Dnña Muría Ana Martínez. . 6 ,S23.6S 
4)i-ña Mag liilená PHVSIIS. . . 5 679,68 
Dnña .Mana Jo.i'f.i Meifrann.. 5 102 
Dnña Casta de La Fspei tiicion. 7 775,36 
Doña María Aiiluuia de la 
Asunrinn. . . . . . . . • 7.775,36 
'Dnña María Marro., . . . . 6 262,27 
Duñn María Francisca Irribar- ' 
ren. . . . .. „ .. . . ,7.801,27 
Doña Maiía' Antnnia Larráuna 7 756,27 
Doña Marín Jesús Marialegui. 6 286 27 
Doña Manuela Pas or. . . . . . 2.538,59 
^í'oíirmtíartí^ 
l i i i[)renla de la Viuda é hijos de Miñón. 
